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则式 ( 2) 可化为
:
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式 ( 3) 两边取对数后可得到
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( 1 ) WZ Z
一
1自动指示旋光仪 ( 上海物理光学仪器厂 )
;













( )l 两个酸度下的非等温测定数据见表 1
。
表 1 不同 H
+
浓度下的 Ta 一 T 数据记录
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( 1) 当 T 一 4 O C时
,
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( 2) 将表 1 中数据分别作如下处理
,
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取其平均值后得 k 表达式 为
: k 一 1
.
5 5 x 1 0 ’ 3 e x p (一 8 60 5 0 /
( 3) 同等温法 比较
,
非等温法具有快速
、
样品用量少
,
无样品间的误差及数据较为可靠等优
点
,
但也存在着温度滞后及温度变化范围有限
、
曲线斜率不易求准等缺点
。
解决这些问题的办
法是
:
①对浴槽温度和旋光管中液体温度的差别进行校正
,
控制较小的升温速率
。
②选择较低
的 H
十浓度以避免反应过快
,
一般应控制整个升温时间小于半衰期
。
③采用计算机进行曲线拟
合处理
。
总之
,
如果能够在实验方法上加以改进并控制一定的实验条件
,
用非等温法来代替等
温法是有可行的
。
